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な教材として『みんなの日本語初級Ⅱ 第２版漢字英語版』ユニット 31 から 48 を使用
した。 
 
2.授業内容 
 授業では、テキストの２ユニットを 1コマで進め、クイズ、漢字・語彙の使い方の確
認、読み書き練習、読解を行った。語彙の基本的な使い方と読み書き練習は、授業日ま
でに LUNA を通じて予習シートを提出してもらうこととし、授業中の説明時間を短縮、
個別指導の時間を確保した。またターゲットの漢字・語彙を用いて思考を広げるため、
語彙マップの作成と発表を加えた。これにより、参加者同士の対話を生むことも狙いと
した。テーマは『語彙マップで覚える漢字と語彙 中級 1500』を参考に設定した。一
方、先学期まで続けていたペア読みシートなどのペア活動は、オンライン授業では指導
が行き届かないと感じたため、行わなかった。評価方法は中間・期末試験の代わりに復
習課題の提出を義務付けた。 
 
3.成果と今後の課題 
今学期は全てオンライン授業であったことから、授業内容を決める際、対面授業以上
に学生同士の人間関係の構築と時間配分に気をつけた。学期末アンケートで、学生にこ
の授業に満足しているか聞いたところ、全員が「かなり満足」「満足」という結果だっ
た。一方、授業に対するコメントは「方法はとても効率的で、楽しかった」「とても楽
しかった」など概ね好評だったが、読解練習がもう少ししたかったという意見もあり、
調整していきたいと思う。また、今学期は受講生が 3 名だけだったため、個別指導の時
間を確保することができたが、今後オンライン授業を行う場合は、受講者数やレベルに
応じて指導方法を見直す必要があるだろう。 
 
 
 
